Risultati esame IG 17.07.2009 prof. Sartor by Sartor, Giovanni
La verbalizzazione sarà effettuata venerdì 24 luglio alle ore 9 presso lo studio del prof.
Sartor - c/o Facoltà di Giurisprudenza, via Zamboni 22, I piano, laboratori CIRSFID
Matricola Voto finale
137372 30
142596 Insuff.
153393 30
154832 25
158121 30
159546 25
176384 25
176663 23
179415 Insuff.
179714 30
182582 19
186065 Insuff.
188421 24
189191 24
213206 21
220076 19
220974 20
240454 29
243609 21
243755 20
244085 30
244239 24
246097 Insuff.
249640 21
249986 19
252308 25
253662 20
256198 28
256830 24
268603 29
268639 30
268674 18
268707 21
269124 22
269925 Insuff.
270013 30
270505 Insuff.
270529 25
270969 27
271563 24
271639 23
272023 29
272089 30
272229 Insuff.
272235 24
272377 20
272445 23
272682 30
273047 30 e lode
273195 Insuff.
273204 19
273574 24
273893 27
273924 26
274209 Insuff.
274219 30
274492 30
274540 19
275605 30
276125 30
276499 19
277513 20
277601 29
277975 24
278070 25
278154 28
278206 28
278491 25
279851 28
281147 Insuff.
281520 24
282016 25
282112 30
282511 22
282797 26
284789 19
286990 Insuff.
287785 Insuff.
288516 20
291988 24
328354 28
348505 Insuff.
356159 19
358923 25
369517 Insuff.
900022272 26
900023198 Insuff.
900024758 22
900026467 Insuff.
900029502 21
900032851 18
900032857 Insuff.
900032910 21
